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Ⅰ．緒　言
　2010年，新人看護師研修が努力義務化された１），２）。
厚生労働省作成の「新人看護職員研修ガイドライン」に
は新人看護師の臨床実践に関する指導を行う「実地指導
者」の配置とその育成が明記された。新人看護師指導の
役割を担うプリセプターは，この「実地指導者」という
役割に該当する。今回の改正以前から，わが国の多くの
病院は，各病棟に新人看護師指導を担当するプリセプ
ターを配置している３）。プリセプターの多くは，指導役
割を果たすための準備教育を目的とした研修を受けてい
る４）。しかし，プリセプターは，このような研修を受け
ているにもかかわらず，自己の役割を理解できず，その
役割を適切に果たせているのかどうかの確信が持てない
という問題に直面している５）。また，プリセプター役割
遂行状況に関する先行研究６）は，プリセプターが，新
人看護師を指導する経験を累積して果たせるようになっ
た役割があることを明らかにする一方，経験を累積して
も十分に果たせない役割があることを明らかにした。こ
れらは，プリセプターが，準備教育を目的とした研修を
受講し，経験を累積するのみでは新人看護師を指導する
役割を十分に果たせず，プリセプターとしてより良くな
るための方向性を見出せていないことを示唆する。この
ような状況を打開するためには，プリセプター役割を果
たしているより良い状態，すなわちプリセプターとして
の望ましい状態を明らかにする必要がある。
　プリセプターのロールモデル行動とは，プリセプター
が共感し同一化を試みる自分以外のプリセプターの行動
である。この行動は，プリセプターシップの下，新人看
護師指導を担う看護師活動の中に存在し，プリセプター
としての行動の修得を促進する観察可能なふるまいであ
る。これは，プリセプターのロールモデル行動が，プリ
セプターとしての望ましい態度とも言い換えられること
を示す。また，プリセプターとしてのロールモデル行動
の解明が，プリセプターとしてより良くなることを支援
する教育プログラム立案に貢献する可能性を示唆する。
　国内外のロールモデル行動に関する先行研究を検討し
た結果，看護学教員７），看護師８），９），保健師10），助産
師11）のロールモデル行動を解明した研究の存在を確認
した。しかし，新人看護師を指導するプリセプターとい
う特定の役割を担う看護師が知覚するロールモデル行動
を解明した研究は存在しなかった。
　以上を前提とする本研究は，新人看護師を指導するプ
リセプターが知覚するロールモデル行動の解明を試み
る。
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　本研究の目的は，新人看護師を指導するプリセプターのロールモデル行動を明らかにし，その特徴を考察することであ
る。無作為に抽出した全国の病院420施設のうち，研究協力の承諾の得られた病院188施設に就業するプリセプター2,706名
を対象とし，郵送法による調査を行った。測定用具には，プリセプターとしてのロールモデル行動を問う自由回答式質問を
含む質問紙を用いた。回収された質問紙1,582部（回収率58.5％）のうち，ロールモデル行動を問う自由回答式質問に回答し
た861名の記述をBerelson, B.の方法論を参考にした看護教育学における内容分析を用いて分析した。結果は，【豊富な知識・
根拠に基づいて指導する】【新人看護師の話を傾聴してその考えを尊重しながら指導する】等のプリセプターのロールモデ
ル行動を表す33カテゴリを明らかにした。Scott, W.A.の式によるカテゴリへの分類の一致率は70％以上であり，カテゴリが
信頼性を確保していることを示した。また，33カテゴリの中核には，７つの特徴があり，プリセプターが，この特徴に着目
し，具体的にロールモデル行動を知覚することを示唆した。
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Ⅱ．研究目的
　新人看護師を指導するプリセプターが知覚するプリセ
プターとしてのロールモデル行動を明らかにし，その特
徴を考察する。
Ⅲ．用語の定義
１．プリセプター（preceptor）：
　プリセプターとは，病棟に所属し，病棟業務を行いな
がらプリセプターシップの実施期間，１名の新人看護師
を担当し，その指導を個別に展開する役割を担う看護師
である12）～14）。
２．プリセプティとしての新人看護師（preceptee）：
　プリセプティとは，実際的な専門職的経験と訓練を受
けるためにプリセプターの指導を受ける者15）を意味す
る用語である。わが国の病院の多くは，プリセプター
シップを新人看護師の指導体制として導入している。そ
こで，プリセプティを新人看護師のみに限定する。ま
た，新人看護師を次のように規定する。新人看護師と
は，プリセプターシップの実施期間，プリセプターから
指導を受ける看護師である。この看護師は，看護基礎教
育課程を修了直後，国家試験合格後に免許を取得し，病
棟に就職した後１年未満の看護師とする。
３．ロールモデル行動（role model behavior）：
　ロールモデル行動とは，新人看護師を指導するプリセ
プターが共感し同一化を試みる自分以外のプリセプター
の態度や行動であり，プリセプターとしての活動の中に
存在し，専門職者としての態度や行動の修得を促進する
観察可能なふるまい16）～18）である。
Ⅳ．研究方法
１．研究対象者：
　全国の病院に就業するプリセプターであり，研究参加
に同意した者とした。
２．測定用具：
　「プリセプターとしてのロールモデル行動」および
「対象者の特性」に関するデータを収集するための質問
紙を作成し，これを測定用具として用いた。プリセプ
ターとしてのロールモデル行動に関する質問紙は，ロー
ルモデルの有無を問う選択回答式質問とロールモデル行
動を問う自由回答式質問から構成された。「対象者の特
性」を問う質問紙は，病床数，設置主体，臨床経験年
数，プリセプター役割経験回数等を問う実数記入式質問
から構成された。質問紙の内容的妥当性は，専門家会議
とパイロットスタディにより確保した。
３．データ収集
１）データ収集法と期間：
　データ収集には，郵送法を用い，質問紙を配布・回収
した。データ収集期間は，2007年１月５日から１月31日
であった。
２）データ収集のための手続き：
　全国の病院から無作為抽出した420施設の看護管理責
任者に往復葉書を用いて研究協力を依頼した。そのう
ち，研究協力に承諾を得られた188施設の看護管理責任
者宛に質問紙を送付した。対象となるプリセプターの選
択と配布方法は看護管理責任者に一任した。
４．データ分析
１ ）「プリセプターとしてのロールモデル行動」を問う
質問への回答の分析：
　「プリセプターとしてのロールモデル行動」を問う質
問に対する回答内容をBerelson, B.の方法論を参考にし
た看護教育学における内容分析の手法19）を用いて分析
した。まず，自由回答式質問に対する回答のうち，「プ
リセプターとしてのロールモデル行動」を表す１内容を
含む記述を１記録単位とした。次に，個々の記録単位を
意味内容の類似性に基づき分類し，その記述を忠実に反
映したカテゴリネームをつけた。最後に，各カテゴリに
包含された記録単位の出現頻度を数量化し，カテゴリ毎
に集計した。
２）「対象の特性」を問う質問への回答の分析：
　対象特性の分析に向け，コード表に基づき回答をコ
ンピュータに入力し，統計解析ソフトSPSS16.0 J for 
Windowsを用いて記述統計値を算出した。
５．カテゴリの信頼性：
　カテゴリの信頼性は，質的研究およびプリセプターの
役割を担った経験をもつ看護学研究者２名によるカテゴ
リへの分類の一致率をScott, W.A.の式20）に基づき算出
し，検討した。
６．倫理的配慮：
　看護管理責任者および対象者には，往復葉書・依頼書
を用いて研究目的・方法，倫理的配慮を説明し，組織・
個人の自己決定の権利を保証した。また，調査に関する
問い合わせ先を明記し，情報を得る権利を保証した。さ
らに，無記名・個別投函により質問紙を回収し，対象者
の匿名性と自己決定の権利を保証した。
Ⅴ．結　果
　研究協力を依頼した420施設のうち，188施設より承諾
を得，総数2,706部の質問紙を看護管理責任者を通して，
研究対象の条件を満たすプリセプターに配付した。その
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結果，1,582名のプリセプターから回答を得た（回収率
58.5％）。1,582名のうち，ロールモデルが「いる」と回
答した者は971名（61.4％），「いない」と回答した者は
502名（31.7％），不明109名（6.9％）であった。ロール
モデルが「いる」と答えた971名のうち，「ロールモデル
が示した態度や行動」を問う自由回答式質問に回答した
861名の記述を分析対象とした。
１．対象者の特性：
　分析対象となったプリセプター861名の特性は，次の
通りであった。臨床経験年数は１年から36年の範囲で
あり，平均5.1年（SD＝4.4）であった。プリセプター
役割経験回数は１回から６回の範囲であり，平均1.5回
（SD＝0.8）であった。現在の病棟所属年数は１年未満か
ら17年の範囲であり，平均2.9年（SD＝1.7）であった。
所属看護単位は多様であった。
２．プリセプターのロールモデル行動：
　分析対象861名の記述は，861文脈単位，1,485記録単
位に分割できた。1,485記録単位のうち，908記録単位は，
プリセプターとしてのロールモデル行動を明記してい
た。しかし，残る577記録単位は，対象者自身が新人看
護師として指導を受けた立場から知覚したプリセプター
の行動，抽象的あるいは意味不明な記述であり，プリセ
プターとしてのロールモデル行動を表していなかった。
そこで，プリセプターとしてのロールモデル行動を明記
していた908記録単位を分析した。908記録単位を意味内
容の類似性に基づき分類した結果，プリセプターが知覚
するロールモデル行動を表す33カテゴリが形成された
（表）。以下，これらのうち，記録単位数の多いものから
順に結果を論述する。なお，〔　〕内は，各カテゴリを
形成した記録単位数とそれが記録単位総数に占める割合
を表す。
　【１．豊富な知識・根拠に基づいて指導する】〔107記
録単位（11.8％）〕：このカテゴリは，「知識や豊富であ
り，わかりやすく説明する」「根拠を基に指導する」な
どの記述から形成された。
　【２．新人看護師の話を傾聴してその考えを尊重しな
がら指導する】〔69記録単位（7.6％）〕：このカテゴリは，
「新人看護師の話をよく聞く」「新人看護師の考えを尊重
しつつ指導する」などの記述から形成された。
　【３．厳しさと共に優しさを示す】〔65記録単位（7.2％）〕：
このカテゴリは，「時に優しく，時に厳しく指導する」
「優しいだけではなく，時には厳しいことを言い，時に
はほめる」などの記述から形成された。
　【４．指導内容の要点をおさえて具体的に説明する】
〔65記録単位（7.2％）〕：このカテゴリは，「注意点など
ポイントをおさえて説明する」「具体的に説明する」な
どの記述から形成された。
　【５．新人看護師の問題と解決方法を共に考える】〔62
記録単位（6.8％）〕：このカテゴリは，「新人看護師の失
敗に対し，どこがだめだったのか，一緒に振り返ってい
る」「出来なかったことを一緒に考える」などの記述か
ら形成された。
　【６．誰に対しても笑顔で優しく接する】〔49記録単位
（5.4％）〕：このカテゴリは，「患者に笑顔で接する」「他
看護師にも優しく関わる」などの記述から形成された。
表　 新人看護師を指導するプリセプターの
ロールモデル行動
カテゴリ名
記録単位数
（％）
【１．豊富な知識・根拠に基づいて指導する】 107（011.8）
【２．新人看護師の話を傾聴してその考えを
尊重しながら指導する】
69（　7.6）
【３．厳しさと共に優しさを示す】 65（　7.2）
【４．指導内容の要点をおさえて具体的に説明する】 65（07.29）
【５．新人看護師の問題と解決方法を共に考える】 62（　6.8）
【６．誰に対しても笑顔で優しく接する】 49（　5.4）
【７．新人看護師の未達成部分を指摘すると共に
達成部分を認め伝える】
48（　5.3）
【８．クライエントの安全を保証した上で指導する】 46（　5.1）
【９．多忙な業務の中から指導時間を捻出する】 39（　4.3）
【10．指導とそれ以外の業務を両立する】 37（　4.1）
【11．常に新人看護師の体調・心情に配慮して
言葉をかける】
37（　4.1）
【12．どのような状況下でも
迅速・的確・冷静に判断して行動する】
34（　3.7）
【13．新人看護師の情報を多角的に収集・分析して
指導に活かす】
33（　3.6）
【14．他看護師との連携方法を工夫して
指導環境を調整する】
26（　2.9）
【15．新人看護師を擁護する】 23（　2.5）
【16．常に冷静沈着に指導する】 20（　2.2）
【17．新人看護師自身が問題を解決できるように
考えを引き出す】
19（　2.1）
【18．新人看護師の個別性を反映した指導を展開する】 18（　2.0）
【19．新人看護師が理解できるまで根気強く指導する】 15（　1.7）
【20．指導に必要な学習を継続する】 15（　1.7）
【21．他者の意見を尊重しながら
自己の考えに基づき一貫した言動を示す】
15（　1.7）
【22．新人看護師の実践を出来るようになるまで見守る】 12（　1.3）
【23．どのような状況下でも的確に指示して
リーダーシップを発揮する】
12（　1.3）
【24．指導を計画的に展開する】 7（　0.8）
【25．看護師としての模範を示す】 7（　0.8）
【26．誰に対しても親身になって相談に応じる】 6（　0.7）
【27．新人看護師と信頼関係を形成する】 5（　0.6）
【28．順序立てて説明する】 4（　0.4）
【29．指導に熱意を示す】 4（　0.4）
【30．新人看護師と共に実践しながら助言する】 3（　0.3）
【31．誰に対しても平等に接する】 3（　0.3）
【32．誰に対しても誠実に接する】 2（　0.2）
【33．新人看護師の時間管理に配慮する】 1（　0.1）
記録単位総数 908（100.0）
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　【７．新人看護師の未達成部分を指摘すると共に達成
部分を認め伝える】〔48記録単位（5.3％）〕：このカテゴ
リは，「出来ている所はほめて，出来ていない所はきち
んと伝える」「注意する所はしっかりと注意し，できた
所はほめる」などの記述から形成された。
　【８．クライエントの安全を保証した上で指導する】
〔46記録単位（5.1％）〕：このカテゴリは，「患者を第一
に考え，新人看護師の行動に危険を感じた時は，逸早く
フォローに入る」「必ず患者さんのことを優先して第一
に考えて指導する」などの記述から形成された。
　【９．多忙な業務の中から指導時間を捻出する】〔39記
録単位（4.3％）〕：このカテゴリは，「忙しい時に，質問
をされても，その場で返答する」「忙しい時でも新人看
護師に言葉をかける」などの記述から形成された。
　【10．指導とそれ以外の業務を両立する】〔37記録単位
（4.1％）〕：このカテゴリは，「指導を行いながらも自分
の業務を的確にこなす」「指導を行いながら自分の仕事
も確実にこなす」などの記述から形成された。
　【11．常に新人看護師の体調・心情に配慮して言葉を
かける】〔37記録単位（4.1％）〕：このカテゴリは，「新
人看護師をいつも気にかけて，声をかける」「新人看護
師の体調に目を向ける」などの記述から形成された。
　【12．どのような状況下でも迅速・的確・冷静に判断
して行動する】〔34記録単位（3.7％）〕：このカテゴリは，
「忙しい時でも周囲を見て必要な行動がとれる」「緊急時
でも冷静に対応できる」などの記述から形成された。
　【13．新人看護師の情報を多角的に収集・分析して指
導に活かす】〔33記録単位（3.6％）〕：このカテゴリは，
「表情や動きまで観察してプリセプティの変化に気づく」
「周りのスタッフから，担当新人看護師の情報を収集す
る」などの記述から形成された。
　【14．他看護師との連携方法を工夫して指導環境を調
整する】〔26記録単位（2.9％）〕：このカテゴリは，「新
人看護師がどのようにしたら，学びやすい環境が作れ
るかを病棟スタッフで話し合う」「周りのスタッフにも
『こういうことに注意して見てあげて下さい』と具体的
に協力を求める」などの記述から形成された。
　【15．新人看護師を擁護する】〔23記録単位（2.5％）〕：
このカテゴリは，「新人看護師が，先輩看護師に理不尽
なことで怒られている時など，堂々と自分の意思を伝え
新人看護師を庇う」「新人看護師が回りのスタッフから，
非難されても守る」などの記述から形成された。
　【16．常に冷静沈着に指導する】〔20記録単位（2.2％）〕：
このカテゴリは，「常に冷静に指導する」「感情をコント
ロールしながら指導する」などの記述から形成された。
　【17．新人看護師自身が問題を解決できるように考え
を引き出す】〔19記録単位（2.1％）〕：このカテゴリは，
「新人看護師が答えを導きだせるように指導する」「新人
看護師が答えを導き出すために説明する」などの記述か
ら形成された。
　【18．新人看護師の個別性を反映した指導を展開する】
〔18記録単位（2.0％）〕：このカテゴリは，「プリセプティ
の個別性を取り入れて指導する」「新人看護師の性格や
個別性を見極め，その個人に合った指導や説明を行う」
などの記述から形成された。
　【19．新人看護師が理解できるまで根気強く指導する】
〔15記録単位（1.7％）〕：このカテゴリは，「出来ない事
が多くても，最後まであきらめずに働きかける」「新人
看護師が理解していない所は本人が分かるまでとことん
指導する」などの記述から形成された。
　【20．指導に必要な学習を継続する】〔15 記録単位
（1.7％）〕：このカテゴリは，「プリセプター自身のわか
らないところもきちんと学習し，指導する」「指導する
にあたり，日々自己学習を重ねる」などの記述から形成
された。
　【21．他者の意見を尊重しながら自己の考えに基づき
一貫した言動を示す】〔15記録単位（1.7％）〕：このカ
テゴリは，「自分の意見や考えを周囲に明確に伝える」
「ちゃんと人の話を聞きつつ自分の意見を述べる」など
の記述から形成された。
　【22．新人看護師の実践を出来るようになるまで見守
る】〔12記録単位（1.3％）〕：このカテゴリは，「新人看
護師の技術は最後まで見守る」「新人看護師が出来るま
でそばで見守る」などの記述から形成された。
　【23．どのような状況下でも的確に指示してリーダー
シップを発揮する】〔12記録単位（1.3％）〕：このカテゴ
リは，「急変時に的確な指示を出す」「リーダーとして指
示を出す」などの記述から形成された。
　【24．指導を計画的に展開する】〔７記録単位（0.8％）〕：
このカテゴリは，「計画的な指導を行う」「週目標を立て
て実践する」などの記述から形成された。
　【25．看護師としての模範を示す】〔７記録単位（0.8％）〕：
このカテゴリは，「常にお手本になれるような行動を心
がけて指導する」「新人看護師に技術を見せて指導する」
などの記述から形成された。
　【26．誰に対しても親身になって相談に応じる】〔６記
録単位（0.7％）〕：このカテゴリは，「どのスタッフにも
親身に相談にのる」「患者の話を親身になって聞く」な
どの記述から形成された。
　【27．新人看護師と信頼関係を形成する】〔５記録単位
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（0.6％）〕：このカテゴリは，「新人看護師と信頼関係を
築く」「新人看護師に信頼されている」などの記述から
形成された。
　【28．順序立てて説明する】〔４記録単位（0.4％）〕：
このカテゴリは，「相手に伝わるように順序立てた説明
を行う」「物事を順序立てて説明する」などの記述から
形成された。
　【29．指導に熱意を示す】〔４記録単位（0.4％）〕：こ
のカテゴリは，「熱心に指導する」「プリセプティに積極
的に関わる」などの記述から形成された。
　【30．新人看護師と共に実践しながら助言する】〔３記
録単位（0.3％）〕：このカテゴリは，「できる限り一緒に
処置・検査等に入り，直接助言を行うようにする」など
の記述から形成された
　【31．誰に対しても平等に接する】〔３記録単位（0.3％）〕：
このカテゴリは，「誰に対しても平等に接する」などの
記述から形成された。
　【32．誰に対しても誠実に接する】〔２記録単位（0.2％）〕：
このカテゴリは，「誰に対しても誠意を持って対応する」
などの記述から形成された。
　【33．新人看護師の時間管理に配慮する】〔１記録単位
（0.1％）〕：このカテゴリは，「新人看護師の時間管理に
目を向ける」という記述から形成された。
３．カテゴリの信頼性：
　看護学研究者２名によるカテゴリへの分類の一致率
は，90.4％，87.2％であった。これは，本研究が明らか
にした33カテゴリが信頼性を確保していることを示す。
Ⅵ．考　察
　第１に，収集した本研究のデータの適切性を検討す
る。第２に，明らかになった33ロールモデル行動各々の
関連性に着目し，ロールモデル行動各々が持つ特徴の共
通性を見出し，ロールモデル行動の中核的な特徴を考察
する。
１．本研究のデータの適切性：
　本研究の対象者は，病床数，設置主体，卒業した看護
基礎教育課程等，多様な特性を持つプリセプターを含ん
でいた。これは，明らかになった33カテゴリが，多様な
特性を持つプリセプターの知覚を反映して形成されてい
ることを示唆する。
２ ．新人看護師を指導するプリセプターが知覚するプリ
セプターのロールモデル行動の特徴
　本研究は，新人看護師を指導するプリセプターが知覚
するプリセプターのロールモデル行動を表す33カテゴ
リ，すなわち33ロールモデル行動を明らかにした。
　第１に着目したカテゴリは，【１．豊富な知識・根拠
に基づいて指導する】【４．指導内容の要点をおさえて
具体的に説明する】【20．指導に必要な学習を継続する】
【24．指導を計画的に展開する】【28．順序立てて説明す
る】である。これら５カテゴリは，ある原理・法則に
よって順序立てた統一のある系統的・計画的な指導に必
要な行動という共通性を持つ。
　プリセプターが役割遂行上直面する問題を解明した研
究21）は，プリセプターが学習資源となる資料もない病
棟で指導内容・目標・方法・評価という指導に必要な不
可欠な知識もないままに新人看護師を指導しているとい
う問題に直面していることを明らかにした。これは，プ
リセプターが新人看護師を指導するために必要な知識を
修得する学習の必要性を示唆する。教員が教授活動に先
立ち立案する授業計画案の歴史は古く，必要な情報を網
羅しながら効果的な計画を立案するための様式が考案さ
れており，多くの教員がこの様式を活用して系統的・計
画的な授業計画案を立案している22）。しかし，プリセプ
ターが，新人看護師の指導計画案を立案するために活用
できる様式は体系化されていない。これらは，プリセプ
ターが学習を継続して指導に不可欠な知識・技術を修得
し系統的・計画的な指導をすることが，すべてのプリセ
プターの目標とすべき状況であり，プリセプターとして
より良くなることを意味する。
　以上，【１】【４】【20】【24】【28】の中核には，《指導
に必要な学習を継続し系統的・計画的に指導する》とい
う特徴があることを示す。
　第２に着目したカテゴリは，【２．新人看護師の話を
傾聴してその考えを尊重する】【５．新人看護師の問題
と解決方法を共に考える】【７．新人看護師の未達成部
分を指摘すると共に達成部分を認め伝える】【17．新人
看護師自身が問題を解決できるように考えを引き出す】
である。これら４カテゴリは，新人看護師による自律的
な問題解決の促進に関わる行動という共通性を持つ。
　プリセプターと新人看護師の相互行為に関する研究23）
は，指導目標達成場面において，新人看護師とプリセプ
ターの両者が問題の存在と解決の必要性を自覚している
という特徴を持つことを明らかにした。新人看護師とプ
リセプター両者が問題の存在と解決の必要性を自覚して
いる状況は，King, I.M.が明らかにした目標達成に必要
不可欠な相互行為６要素24）のうちの共同目標の設定に
該当する。これは，新人看護師の目標達成に向け，プリ
セプターと新人看護師の両者が問題の存在と解決の必要
性を自覚する必要があることを示す。また，就職後早期
に退職した新人看護師の経験と就業を継続できた看護師
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の経験を比較した研究25）は，就業を継続できた新人看
護師は，失敗や様々な状況を理解できるようになること
を通し，看護専門職者としての態度を自律的に獲得して
いることを明らかにした。これは，新人看護師が直面し
ている問題を自律的に解決し，自己の直面している状況
を理解できれば，看護専門職者としての発達に向かうこ
とを示す。加えて，プリセプターは，新人看護師が直面
している問題を自ら解決できるように支援することが重
要であることを示唆する。これらは，プリセプターが新
人看護師の意思を尊重し，自律的な問題解決を支援する
ことが，すべてのプリセプターの目標とすべき状況であ
り，プリセプターとしてより良くなることを意味する。
　以上，【２】【５】【７】【17】の中核には，《新人看護
師の意思を尊重し自律的な問題解決を支援する》という
特徴があることを示す。
　第３に着目したカテゴリは，【３．厳しさと共に優し
さを示す】【15．新人看護師を擁護する】【16．常に冷静
沈着に指導する】【19．新人看護師が理解できるまで根
気強く指導する】【27．新人看護師と信頼関係を形成す
る】【29．指導に熱意を示す】である。これら７カテゴ
リは，指導役割を果たすために必要なプリセプターの態
度に関わる行動という共通性を持つ。
　先述したようにプリセプターは，病棟業務を行いなが
ら，新人看護師指導の役割を担っており，新人看護師指
導のみに専念することができない。これは，プリセプ
ターが指導以外の病棟業務を行いながら指導的な態度を
示すことが困難な状況に置かれている可能性を示唆す
る。また，プリセプターが役割遂行上直面する問題を解
明した研究26）は，プリセプターが新人看護師とどのよ
うな相互行為を展開していくべきかもわからずに指導し
ているという問題に直面していることを明らかにした。
これらは，プリセプターが指導以外の業務を行いながら
指導上必要な関係を形成することが，すべてのプリセプ
ターの目標とすべき状況であり，プリセプターとしてよ
り良くなることを意味する。さらに，プリセプターを含
む全ての看護職者は，専門職として，看護職である後輩
に学習資源を提供するとともに，役割モデルを示すとい
う責務を持つ27）。これは，プリセプターが看護職者の責
務である新人看護師指導という役割を意欲的に果たすこ
とが，すべてのプリセプターの目標とすべき状況であ
り，プリセプターとしてより良くなることを意味する。
　以上，【３】【15】【16】【19】【27】【29】の中核には，
《指導上必要な関係性を築き保持し意欲的に役割を果た
す》という特徴があることを示唆する。
　第４に着目したカテゴリは，【８．クライエントの安
全を保証した上で指導する】【12．どのような状況下で
迅速・的確・冷静に判断して行動する】【22．新人看護
師の実践を出来るようになるまで見守る】【23．どのよ
うな状況下でも的確に指示してリーダーシップを発揮す
る】【25．看護師としての模範を示す】【30．新人看護師
と共に実践しながら助言する】である。これら６カテゴ
リは，プリセプターの看護実践能力に関わる行動という
共通性を持つ。
　プリセプターが役割遂行上直面する問題を解明した研
究28）は，プリセプター自身が看護実践能力の不足によ
り，指導や新人看護師の受け持ちクライエントに対して
対応できないという問題に直面していることを明らかに
した。また，新人看護師の行動を概念化した研究29）は，
新人看護師の行動が医療事故に結びつきやすい状況にあ
ることを示唆した。これらは，プリセプターが新人看護
師の起こしやすい医療事故の状況を十分に理解し，クラ
イエントの安全を保証する必要があることを示す。さら
に，新人看護師の行動を概念化した研究30）は，新人看
護師が，先輩看護師の行動を観察しながら，看護師とし
ての所作や実践を模倣し，同一化していく行動を示すこ
とを明らかにした。これらは，プリセプターがクライエ
ントの安全を保証しながら看護師としての模範を示して
指導することが，すべてのプリセプターの目標とすべき
状況であり，プリセプターとしてより良くなることを意
味する。
　以上，【８】【12】【22】【23】【25】【30】の中核には，
《クライエントの安全を保証しながら看護師としての模
範を示し指導する》という特徴があることを示す。
　第５に着目したカテゴリは，【９．多忙な業務の中か
ら指導時間を捻出する】【10．指導とそれ以外の業務を
両立する】【14．他看護師との連携方法を工夫して指導
環境を調整する】である。これら３カテゴリは，指導環
境の調整に関わる行動という共通性を持つ。
　プリセプターが役割遂行上直面する問題を解明した研
究31）は，プリセプターが交替勤務を伴う看護実践の役
割を担いながら指導しており，指導する機会や時間を確
保できず，指導を継続し難いという問題に直面している
ことを明らかにした。また，全スタッフとの協同による
新人看護師への指導体制が機能しておらず，プリセプ
ターが他の看護師から指導協力・支援を獲得できないと
いう問題に直面していることを明らかにした。先述した
ようにプリセプターは，新人看護師指導のみに専念する
ことが困難である。そのため，プリセプターは，多忙な
業務を調整しながら，新人看護師を指導する時間を捻出
し両立する必要がある。これらは，プリセプターが新人
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看護師を指導する環境を整えながら新人看護師指導とそ
れ以外の業務を両立することが，すべてのプリセプター
の目標とすべき状況であり，プリセプターとしてより良
くなることを意味する。
　以上，【９】【10】【14】の中核には，《指導環境を調整
し指導とそれ以外の業務を両立する》という特徴がある
ことを示す。
　第６に着目したカテゴリは，【11．常に新人看護師の
体調・心情に配慮して言葉をかける】【13．新人看護師
の情報を多角的に収集・分析して指導に活かす】【18．
新人看護師の個別性を反映した指導を展開する】【33．
新人看護師の時間管理に配慮する】である。これら４カ
テゴリは，指導対象である新人看護師の個別性の理解に
関わる行動という共通性を持つ。
　プリセプターが役割遂行上直面する問題を解明した研
究32）は，プリセプターが指導対象である新人看護師を
理解することができず，その個別性を反映した指導に必
要な知識もないまま新人看護師を指導しているという問
題に直面していることを明らかにした。一方，プリセプ
ターと新人看護師の相互行為に関する研究33）は，指導
目標を達成している相互行為が，新人看護師個々に応じ
て立案した指導計画に沿って指導を展開し，その指導を
受けた新人看護師が業務を遂行できるようになるという
特徴を持つことを明らかにした。また，円滑に指導目標
を達成するためには，プリセプターが，新人看護師に個
別性の高い指導をすること，新人看護師を見守ることが
必要であることを示唆した。さらに，個別性に応じた指
導を展開するためには，新人看護師個々の情報を多方面
から収集することがプリセプターに求められることを示
唆した。これらは，プリセプターが新人看護師の情報を
多角的に収集・分析して個別性に応じた指導を展開する
ことが，すべてのプリセプターの目標とすべき状況であ
り，プリセプターとしてより良くなることを意味する。
　以上，【11】【13】【18】【33】の中核には，《新人看護
師情報を多角的に収集・分析し個別性に応じた指導を展
開する》という特徴があることを示す。
　第７に着目したカテゴリは，【６．誰に対しても笑顔
で優しく接する】【21．他者の意見を尊重しながら自己
の考えに基づき一貫した言動を示す】【26．誰に対して
も親身になって相談に応じる】【31．誰に対しても平等
に接する】【32．誰に対しても誠実に接する】である。
　これら５カテゴリは，新人看護師を指導するプリセプ
ターとしてのみならず，集団を形成する人々に求められ
る社会性を発揮する行動という共通性を持つ。
　社会性34）とは，社会的存在としての人間が自己の属
する集団に適応し，望ましい社会生活を営むために必要
な社会的能力・技能・態度などの資質の総称である。人
間が社会集団に参加し活動するためには，人間関係の維
持・発展を図る協力や競争などの社会的行動様式，社会
的動機や態度，道徳性などの資質が必要である。【６】
【21】【26】【31】【32】の中に存在する優しさ，他者を尊
重する，親身になる，平等，誠実という態度は，他者の
存在を認め，相手を尊重する態度である。これらは，他
者との関係を維持・発展を図る社会的行動様式として不
可欠な要素である。これらは，プリセプターが成熟した
社会性を発揮し他者との円満な関係性を築き保持するこ
とが，プリセプターとしてのみならず，集団に属する個
人として目標とすべき状況であることを意味する。
　以上，【６】【21】【26】【31】【32】の中核には，《成熟
した社会性を発揮し他者との円満な関係性を築き保持す
る》という特徴があることを示す。
　考察の結果は，新人看護師を指導するプリセプターが
知覚する33ロールモデル行動が，７つの中核的な特徴を
持ち，プリセプターが，中核的な特徴に着目し，具体的
にロールモデル行動として知覚することを示唆した。
　７つの中核的な特徴のうち，《成熟した社会性を発揮
し他者との円満な関係性を築き保持する》は，プリセプ
ターの役割を担っている看護師特有の目標ではなく，集
団に属する個人として目標とすべき状況を表している。
すなわち，ロールモデル行動の７つの中核的な特徴のう
ち《成熟した社会性を発揮し他者との円満な関係性を築
き保持する》以外の６つの中核的な特徴が，新人看護師
を指導するプリセプター特有の目標とすべき状況であ
る。この目標とすべき状況は，現実に存在するプリセプ
ターが示した行動から導き出されたものであり，個々の
プリセプターの努力によって，実現可能である。この６
つの中核的な特徴は，プリセプターとしてより良くなる
状態，すなわち，望ましい状態６側面を表していると言
い換えられる。これら６側面を基盤とした測定用具を開
発することは，院内教育担当者が，プリセプターとして
望ましい状態と現状の間にある乖離の程度を明らかに
し，その乖離を小さくするために教育を必要とする側面
を特定することに貢献する。今後の課題は，これら６側
面を基盤とした測定用具を開発することである。
Ⅶ．結　論
１ ．本研究の結果は，新人看護師を指導するプリセプ
ターの33ロールモデル行動を明らかにした。
２ ．Scott, W.A.の式によるカテゴリ分類への一致率は，
全て70％以上であり，本研究の結果が信頼性を確保し
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ていることを示した。
３ ．新人看護師を指導するプリセプターの33ロールモデ
ル行動には，７つの中核的な特徴があることを示し
た。
４ ．７つの特徴のうち６つの特徴は，新人看護師を指導
するプリセプター特有の目標とすべき状況である。
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ROLE MODEL BEHAVIORS OF PRECEPTOR FOR NEW GRADUATE NURSES
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 The purpose of this study was to clarify how preceptor perceived other preceptors’ behaviors as role models and to 
discuss the characteristics of such behaviors. Questionnaires were mailed to 2706 preceptors in 188 agreeing hospitals 
out of 420, which were randomly sampled across the country. The questionnaires consisted of an open-ended question 
about role model behaviors of preceptor for new graduate nurses. Out of 1582 （58.5%） responses returned, 861resposes 
valid resposes were analyzed by the qualitative analysis in nursing education based on Berelson’s content analysis 
method. As a result, 33 categories of role model behaviors were clarified, such as （a） Precepting based on wealthy of 
knowledge and evidenced based, （b） Listenning to new graduate nurse’s talk, respecting a new graduate nurse’s opin-
ion. The agreement rates rates calculated by the formula of W.A. Scott were over 70 percent; therefore the reliability of 
these 33 categories were comfirmed. The results suggest that role model behaviors have seven core characteristics.
